





















































































































































































































































男性 女性 不明・無回答 計
10代未満 0 1 0 1
10代 0 1 0 1
20代 4 3 0 7
30代 1 11 0 12
40代 8 16 0 24
50代 12 49 0 61
60代 19 90 0 109
70代 20 46 0 66
80代以上 10 2 0 12
不明・無回答 0 13 39 52









































































































































































































































敷地内観賞型 ○ ○ ○
敷地外観賞型 ○ × △
店舗併設型 ○ ○ △
公共施設型 ○ × ×
プライベートガーデン △ × ×































































































5）  M ガーデン以外の他の施設をどこも訪れていなかっ
た20組の情報入手先の内訳は，家族・知人 11組，新
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